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大人数科目におけるスマートフォンを用いた出席管理





る。今回，Web ツールとして Microsoft OneDrive の Excel アンケートおよび Google フォーム
を利用し，出席管理用のアンケートを作成した。これらの機能を紹介するとともに，スマート
フォンを利用した出席管理に対するアンケートの集計結果も併せて報告する。





























































OneDrive の Excel アンケートを用い
て，出席確認のためのアンケートを作
成する一例を紹介する。まず，https://
onedrive.live.com/about/ja-jp/ に ア ク
セ ス し，Microsoft の ア カ ウ ン ト で ロ
グインすると，ウェブブラウザー上に














































レーニング科学 X 月 X 日の出席確認），
該 当 の フ ァ イ ル を 選 択 す る。 そ し て，




















紹 介 す る。 ま ず，https://docs.google.














































































名 ） を 対 象 に，OneDrive を 用 い た ア
ンケートによる出席管理を行った。今
回は，本授業の特定の 1 回の出席管理





の URL は QR コードに変換し1，配布資料
およびパワーポイントを用いて，教室の
































































































































ケートの URL を QR コードに変換し 1，
配布資料およびパワーポイントを用い
て，教室のスライドに QR コードおよび
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